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Slovenija je ena izmed redkih srednje-evropskih držav, kjer so ohranjene vse tri vrste velikih 
zveri (v nadaljevanju tudi zver) to so rjavi medved, volk in ris. Ker vse tri vrste spadajo na 
seznam ogroženih pa tudi problematičnih živalskih vrst, je njihov obstoj otežen z vidika 
obvladovanja konflikta. Med problematične vrste uvrščamo živali, ki zaradi načina 
prehranjevanja ter drugih življenjskih značilnosti ljudem predstavljajo tekmeca v 
izkoriščanju drugih naravnih virov (npr. divjad). V nekaterih kmetijskih dejavnostih (kot je 
na primer reja drobnice) zveri povzročajo ekonomsko škodo, lokalno ovirajo ali celo 
onemogočajo doseganje ciljev kmetijskih dejavnosti in so lahko za človeka tudi fizično 
nevarne (Koranjak in Adamič, 1996). Ker so habitati velikih zveri in pašniki drobnice 
pogosto na istem območju, nezaščitena živina predstavlja lahek plen za zveri (Berce in 
Černe, 2016). 
 
Vse tri velike zveri spadajo na seznam zavarovanih živalskih vrst, za katere država krije 
povzročeno škodo, vendar ta sistem ne zagotavlja dolgoročne rešitve z vidika doprinosa k 
reševanju konfliktov v odnosu med človekom in zverjo. Plačevanje škode lahko sicer na 
kratki rok zmanjša konflikt med človekom in zverjo, na dolgi rok pa so ključnega pomena 
preventivni ukrepi (Berce in Černe, 2016).  
 
Kot preventivne ukrepe za zaščito drobnice pred zvermi rejci lahko uporabijo elektromreže, 
večžičnate ograje, masivne ogradne staje, prav tako pa tudi varovanje drobnice s pastirjem 
ter pastirskimi psi (Berce in Černe, 2016). 
 
Pastirski psi so odlični pomočniki pastirju, kateremu poleg zaščite drobnice nudijo tudi 
družbo. Prav tako so zelo učinkoviti v kombinaciji z drugimi zaščitnimi sredstvi, kot je to na 
primer v kombinaciji z uporabo elektromrež in večžičnatih ograd (Berce in Černe, 2016).  
 
Z vzrejo je človek ustvaril pasme psov, ki jih danes skupno uvrščamo med pastirske pse, 
katerih funkcija je varovanje črede (Berce in sod., 2018). 
 
Kmetje se na žalost premalokrat odločajo za nakup kvalitetnih pastirskih psov in poskrbijo 
za njihovo dobro vzgojo, tako da bi ti učinkovito varovali drobnico. Razlogi so nepoznavanje 
prednosti lastništva pastirskega psa, nepoznavanje metod vzgoje in šolanja ter finančni 
razlogi (Berce in sod., 2018). 
 
Za zaščito drobnice se pri nas uporabljajo pasme tornjak, kraševec, šarplaninec, kavkaški 
ovčar in drugi. Vsaka pasma ima svoje vedenjske in fizične značilnosti, ki jih mora bodoči 
lastnik upoštevati pri izbiri pastirskega psa. Pomembno je izbrati pasmo pastirskega psa, ki 
se karakterno sklada z bodočim lastnikom in okoljem bivanja pastirskega psa (Berce in sod., 
2018). 
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Za uspešno zaščito drobnice pred zvermi je potrebna dosledna vzgoja pastirskega psa. Ta bo 
omogočila razvoj delovnih sposobnosti, kot so pozornost, čuječnost in zaščitništvo do živali 
(Berce in Černe, 2016). 
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2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZA 
 
Namen diplomske naloge je raziskovati problematiko v zvezi z zaščito drobnice v Sloveniji 
na območjih, kjer so zveri stalno prisotne, in podrobneje opredeliti zaščito s pomočjo 
pastirskih psov. V nalogi smo se osredotočili na procese vzgoje in šolanja pastirskega psa 
ter tako bodočim uporabnikom omogočili dostop do tovrstnih informacij.  
 
Cilji diplomske naloge so: 
 pregled pastirskih pasem, ki se v Sloveniji bolj pogosto uporabljajo v namen zaščite 
drobnice; 
 spoznati način strategije lova posamezne vrste zveri, kako na to vpliva izbira 
posameznega psa oziroma velikost pasjega tropa; 
 pregled zakonodaje s področja lastništva psov in s področja uporabe pastirskih psov 
za zaščito pred velikimi zvermi;  
 kako izbrati ustreznega pastirskega psa za zaščito drobnice na območju Slovenije;  
 pridobiti informacije o različnih načinih vzgoje ter šolanja pastirskih psov ter 
podrobneje opredeliti korake, ki bodo v pomoč pri vzgoji in šolanju psa v ta namen. 
 
Glede na dosedanje znane informacije smo podali delovni hipotezi: 
 Nekatere pasme psov so bile skozi stoletja stroge selekcije vzrejene tudi za zaščito 
črednih živali pred velikimi zvermi.  
 Psi ustreznih pasem so ob pravilni vzgoji sposobni samostojnega dela in odločanja 
ter nekonfliktnega sobivanja s čredo. 
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3 PREGLED LITERATURE 
 
Del pregleda literature je podan tudi v diskusiji in rezultatih, saj so ti pregledi jedro naloge. 
V opisu ključnih del o lastnostih in vzgoji pastirskih psov pa zaradi celostnega razumevanja 
tematike predstavljamo stanje zveri in osnovne opise pastirskih pasem. 
 
Ena izmed prvih izdanih knjig o vzgoji pastirskih psov je Livestock protection dogs avtorjev 
Davida E. Simsa in Orysia Dawydiaka (Sims in Dawydiak, 1990). Knjiga opisuje tako 
namen pastirskih psov kot tudi posamezne pasme psov primerne za varovanje črede. Precej 
podrobno razdeli obdobja od mladiča do odraslega pastirskega psa. Opisuje tudi 
najpogostejše probleme, s katerimi se lahko srečamo pri mladičih ali kasneje pri odraslih 
psih. Knjiga je bila izdana leta 1990, šolanje psov je od takrat zelo napredovalo, tako da je 
pri prebiranju te knjige potrebna razumna presoja pri uporabi tehnik šolanja pastirskih psov. 
Ena izmed omejitev te knjige je tudi jezik, namreč knjiga ni bila prevedena v slovenski jezik, 
kar lahko predstavlja težavo glede razumevanja. 
 
Leta 2018 pa je bil v okviru projekta LIFE DINALP BEAR izdan priročnik z naslovom 
Pastirski psi. Avtorji priročnika so Tomaž Berce, Karmen Zahariaš, Aleš Sedmak in Natalija 
Bragalanti. Priročnik podaja celovit vpogled o lastnostih in vzgoji pastirskih psov za zaščito 
črede. Od tega, zakaj sploh varovati čredo na takšen način, do vzgoje psa ter najpogostejših 
napak, ki se tekom vzgoje in šolanja lahko pojavijo. V priročniku lahko preberemo tudi 
zakonodajo, ki jo je nujno treba poznati, da se odločimo za to-vrstno zaščito. 
 
3.1 PASTIRSKI PSI 
 
Pastirske pse uvrščajo v kategorijo najučinkovitejših pristopov varovanja črede pred plenilci, 
navaja Tomaž Berce, urednik priročnika Pastirski psi. Že tisočletja nazaj so ljudje uporabljali 
pastirske pse za zaščito drobnice in pasme pastirskih psov so se ohranile vse do danes. 
Zadnjih nekaj desetletij je uporaba pastirskih psov za zaščito nekoliko upadla, vendar se je 
s širjenjem populacije zveri na območjih, kjer jih prej desetletja ni bilo, uporaba ponovno 
obudila (Berce in sod., 2018).  
 
Človek si je za delo in bivanje s čredo vzredil več tipov psov, ki so opravljali različne naloge 
(Emeršič in Zahariaš, 2011). Ovčarski psi pomagajo pri zganjanju črede, medtem ko 
pastirski psi čredo ščitijo. Bistvena razlika med ovčarskimi in pastirskimi psi je, da imajo 
ovčarski psi izrazito poudarjen plenilski nagon, medtem ko je pri pastirskih pasmah plenilski 
nagon le komajda izražen. Ovčarski psi so tiste pasme psov, ki zganjajo živino in 
preprečujejo, da bi se posamezne živali oddaljile od črede (Klever, 1995). Primeri ovčarskih 
pasem so mejni ovčar, hrvaški ovčar, nemški ovčar, belgijski ovčar in drugi. Človeku 
ovčarski psi pomagajo pri selitvi in premikanju črede. Ovčarski psi večinoma niso čuvaji in 
so po telesni konstituciji lažji kot pastirski psi. Sposobni so hitrega premikanja ter imajo 
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veliko željo po sodelovanju s človekom in upoštevanju ukazov. Velikokrat jih uporabljajo 
skupaj v kombinaciji s pastirskimi psi za pomoč rejcu pri selitvi in zaščiti črednih živali. 
(Emeršič in Zahariaš, 2011).  
 
Med pastirskimi pasmami lahko najdemo velike podobnosti. Po teleseni zgradbi so pastirski 
psi veliki, čokati, težki, vzdržljivi in čvrsti. Dlaka je gosta in služi za zaščito pred 
vremenskimi vplivi in poškodbami. Pastirski psi imajo velike glave s povešenimi uhlji in 
močnim gobcem. Večinoma so to mirni psi, ki so nezahtevni glede prehrane, saj je njihova 
presnova počasna. Tako kot je že omenjeno, so to vedenjsko manj aktivni psi, saj večino 
dneva ležijo in na prvi pogled lenuharijo. Pastirski psi so kljub umirjenosti vedno na preži 
še posebej, ko čutijo večjo verjetnost za nevarnost; to je predvsem zjutraj, v mraku, ponoči 
in v megli. Zraven relativno nizke aktivnosti je za pastirske pse značilno zaščitništvo. Ti psi 
so odlični zaščitniki svojega teritorija in družinskih članov. V primeru resnejše grožnje 
vsiljivca odženejo ter se takoj vrnejo nazaj k čredi. Še ena izmed pomembnih karakternih 
značilnosti, ki opisuje pastirske pse je sposobnost za skupinsko delo. Psi, ki skupaj ščitijo 
čredo, imajo med seboj jasno hierahijo, ki pripomore k čim bolj učinkoviti zaščiti drobnice. 
Pastirski psi morajo imeti uravnotežen in trden značaj z veliko mero vztrajnosti. Zelo 
pomembna lastnost, ki je za delovnega pastirskega psa izrednega pomena, je samozavest. 
Samozavesten pastirski pes se bo odločno spopadel s situacijo ter se v primeru napada 
samostojno odločil za akcijo. Pastirski psi veljajo za trmaste in neubogljive pasme vendar je 
potrebno poznavanje ozadja teh lastnosti. Samozavesten pes, ki je sposoben lastnih 
odločitev, bo le stežka ubogal vsak naš ukaz, vendar bosta v primeru, ko bo na pašniku sam, 
prav ti dve karakterni lastnosti pripomogli k boljši zaščiti drobnice (Emeršič in Zahariaš, 
2011). 
 
Sodelovanje pastirskih psov s človekom sega že v sam začetek druženja človeka in psa. 
Zapise o njihovem obstoju najdemo pri civilizacijah, kot so egipčanska, perzijska, indijska, 
grška, rimska in druge. Pri teh civilizacijah so se ohranili kipi, skice in drugi dokazi, ki 
potrjujejo obstoj teh psov. Vendar pa sklepajo, da so bili pastirskih psi prisotni tudi pri drugih 
narodih, kot so Germani in Slovani, ki bi naj prav tako imeli svoje pse že v pradavnini 
(Peršič, 2015).  
 
Ljudje, ki zaščite s pomočjo pastirskih psov ne poznajo imajo veliko pomislekov glede 
vzgoje pastirskega psa. V Nemčiji so v raziskavi ugotovili, da lahko rejcem pastirski pes 
brez nadaljne podpore iz strani strokovnjakov ter izkušenih rejcev, povzroči več problemov 
kot rešitev. Pastirski pes, ki ni dobil ustrezne vzgoje in šolanja lahko postane problematičen. 
Nekateri psi zapustijo svojo čredo ali čredo preganjajo, lahko tudi poškodujejo ali ubijejo 
ovce. Nevzgojeni psi lahko postanejo pretirano zaščitniški ter pokažejo agresivno vedenje 
do ljudi in psov, ki se sprehajajo v bližini črede, ki jo pastirski pes varuje (Reinhardt in sod., 
2012).  
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V diplomski nalogi smo podrobneje opisali le pasme pastirskih psov, s katerimi vzreditelji 
in lastniki pasem smo bili v stiku. Druge pastirske pasme so: romunski pastirski pes, 
pomorjanski čuvaj, podhalanski ovčar, pirenejski mastif, pirenejski pastirski pes, tibetanski 
mastiff, portugalski ovčarski pes da Estrella, rafeiro do alentejo in castro laboreiro, severno 
kavkaški ovčar,  kuvasz, maremansko-abruški pes, srednjeazijski ovčar, komondor, slovaški 
čuvaj, bergamski pastirski pes, anatolski ovčar, akbaš, aidi, kangal, karabaš itd (Emeršič in 
Zahariaš, 2011).  
 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru Programa 
razvoja podeželja 2014 – 2020 ponuja vlagateljem, ki redijo domače živali na območju zveri, 
možnost vključitve v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebno plačilo – KOPOP in sicer v sklopu 
“Reje domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri”. Znotraj tega imajo vlagatelji 
možnost vključenosti v zahtevo “Varovanje črede s pastirskimi psi”. V tem okviru lahko 
vlagatelji prejmejo sredstva, če se živali na paši varujejo ob prisotnosti najmanj treh 
pastirskih psov. Pogoj je, da so ti psi stalno prisotni v bližini črede, omogočeno jim mora bit 
prosto gibanje, brez priveza. Višina plačila za izvajanje zahtev “Varovanja črede s 
pastirskimi psi” je vezana na površino in znaša 107,60 EUR na hektar letno. Po poročanju 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo v letu 2018 v 
zahtevo “Varovanja črede s pastirskimi psi” vključenih 22 kmetijskih gospodarstev z 817, 8 
hektarji kmetijskih površin. Izplačila so bila izvedena spomladi leta 2019, in sicer v skupni 




Edina priznana slovenska avtohtona pasma je kraševec. Njegovo domovanje je bilo 
predvsem na Krasu in v Primorju, kjer je pred zvermi, predvsem volkovi, varoval črede ovac 
(Zidar, 2011). 
 
Na Krasu je bila značilna selitvena paša, pri kateri je pomembno vlogo igral tudi pes. Sami 
začetki tovrstne paše segajo že v prazgodovino, v čas gospodarstva Vlahov in kasneje tudi 
Slovanov. Kraševec, pastirski pes in varuh črede, kot ga poznamo, se je oblikoval skozi vrsto 
let na območjih Krasa, Pivškega in Čičarije. Njihova naloga je bila tako zganjanje kot 
varovanje črede, pomembno nalogo pa so opravljali tudi kot družabniki pastirjem. Proti 
koncu 19.stoletja je pričela selitvena paša zamirati in z njo tudi pasma kraševec. V sodobnem 
času pa število kraševcev ponovno narašča, saj se s pomočjo različnih projektov spodbuja 
vključevanje te pasme kot varuha črede (Peršič, 2015).  
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Slika 1: Kraševec (Kraški …, 2020) 
 
Po fizičnih značilnostih spada kraševec med manjše pastirske pse. Teža odraslega kraševca 
se giblje od 25 do 40 kg, samica zraste do višine med 52 in 56 cm, samec pa med 55 in 60 
cm. Ima 10 cm dolgo bujno dlako, železnosive barve (Falappi, 2002).  
 
Značaj pasme: Kraševec je bil v preteklosti izključno pastirski pes, ki je imel zmožnost 
popolnoma samostojnega čuvanja črede in pastirja. V boju z volkovi in tatovi je bil 
neustrašen in pogumen (Zidar, 2011). Je močan, srednje velik pes. Pasma velja za umirjeno, 
dobrodušno in bistro, vendar zna pokazati pogum in je po potrebi tudi oster. Kraševec je 
vdan svojemu lastniku in navezan na svojo družino (Klever, 1995). 
 
V zgodovini so pasmo oblikovali za potrebe pastirstva in zato je njegov značaj odločen in 
neodvisen, ima dober nagon po zaščiti ter je sposoben skupinskega dela. Kot je zahtevano 
od pastirskega psa, je do svoje družine zelo popustljiv, medtem ko je do tujcev nezaupljiv 
ter nepodkupljiv (Peršič, 2015).  
 
Anita Tomšič ima domačo kmetijo na Pivškem. Kot dodatno zaščito zraven 1,5m visoke 
večžične električne ograje uporablja tudi pastirske pse, pasme kraševec. Pastirski psi so na 
njihovi kmetiji prisotni že 15 let. Kraševca opisuje kot izredno dobrega čuvaja, neustrašnega 
in hkrati nezaupljivega do tujcev. Gospa Tomšič ima pašnik v bližini gozda, zato uporablja 
pse kot sredstvo zaščite in pravi, da so izredno učinkoviti pri zaščiti drobnice. Gospa Tomšič 
navaja, da se tudi ovce počutijo bolj varno ob prisotnosti psa.  
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3.1.2 Tornjak  
 
Tornjak je pastirski pes, priznan kot Bosansko-hercegovsko-hrvaška pasma (FCI standard, 
2019). Ime tornjak izhaja iz besedice “tor”, kar v bosanskem jeziku pomeni ograjen prostor 
na travniku za ovce (Tornjak Bosansko…, 2019).  
 
Tornjak spada med velike pasme psov, samice zrastejo od 60 do 65 cm, samci pa lahko 
dosežejo višino od 65 do 70 cm, lahko doseže težo med 40 in 60 kilogrami. Tornjak ima 
dolgo dlako razen po obrazu in nogah, še posebej dolgo in močno dlako ima okrog vratu. 
Barva je bela s črnimi in rjavimi oznakami, osnovna je svetla s temnejšimi oznakami (FCI 
standard, 2019). 
 
Značaj pasme: Tornjak je dobrosrčen, pogumen, inteligenten, poslušen in dostojanstven pes. 
Tornjaki so učljivi psi, vendar ne potrebujejo trdega šolanja. Pasma je samozavestna in ostra, 
ko čuva svoje imetje. Do tujcev je nezaupljiv in nepodkupljiv, vendar se ob prisotnosti 
lastnika do njih vede ignorantsko (FCI standard, 2019). 
 
 
Slika 2: Tornjak 
 
Lastnik kmetije Sedmak Aleš Sedmak uporablja pse za zaščito drobnice že 60 let. Najprej 
so imeli kuvaše in maremsko-abruške ovčarje, zadnjih nekaj let pa imajo tornjake, ki jih tudi 
vzrejajo. Zaradi lokacije kmetije in iz izkušenj je ugotovil, da je tornjak najbolj primerna 
pasma zanj. Pravi, da tornjak po naravi ni agresiven in popadljiv. Po njegovih izkušnjah 
tornjak ni brezglavo pogumen, dela bolj premišljeno in ne napada za vsako ceno.  
 
Lastnica štirih tornjakov Kaja Špruk uporablja te pastirske pse za zaščito drobnice pred 
zvermi in ljudmi. Živi na območju Iga v bližini naselja. Njeno mnenje je, da tornjak dobro 
ve, kaj je njegov teritorij in kaj ne. Tornjak je na svojem teritoriju zaščitniški in ne spusti 
tujcev blizu, medtem ko je na tujem sproščen in ni obremenjen s čuvanjem.   
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Dolgoletni vzreditelj Mišo Šopar pravi, da tornjaki nimajo razvitega plenskega nagona, kar 





Izvor pasme naj bi segal v Azijo, vendar točnih podatkov ni. Domovina šarplaninca je 
Makedonija in je poznan tudi pod imenom Jugoslovanski ovčarski pes (Grwald-Kawich, 
2007). 
 
Njegova naloga je vedno bila samostojno čuvanje in varovanje črede. Uporabljal se je tudi 
kot čuvaj dvorišč, hiš, hlevov. Zaradi svoje velikosti in ostrega karakterja so ga uporabljali 
tudi v vojaške in policijske namene (Grwald-Kawich, 2007), zaradi česar so se jih ljudje 
začeli bati, saj so vedeli za njihovo ostro in nepopustljivo naravo.  
 
 
Slika 3: Šarplaninec 
 
Je srednje velik in močan pes. Samec doseže višino najmanj 62 cm, samica pa najmanj 58 
cm, samec tehta med 35 in 45 kg, samica pa med 30 in 40 kg. Dlaka je dolga in ima izredno 
gosto podlako (Falappi, 2002).  
 
Značaj pasme: Šarplaninec je samostojen in oster pes. Svoje premoženje, pa naj si bo to 
čreda ali dvorišče, čuva resno in ostro (Grwald-Kawich, 2007).  
 
Po karakterju so šarplaninci dominantni psi in zahtevajo izkušenega lastnika, ki jim bo jasno 
postavil meje. Za lastnika sprejme enega človeka, do njega se vede zelo zvesto in vdano. 
Šarplaninci so izredno pogumni, čuječi in odločni psi (Falappi, 2002). 
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Dolgoletni vzreditelj in poznavalec pasme Stanko Pašić je povedal, da je šarplaninec izredno 
zanesljiv in karakterno stabilen pes. Pravi, da šarplaninec želi imeti nadzor nad svojo čredo, 
zato je pomembno, da se vsakega novega člana črede psu predstavi, da ga ta temeljito 
prevoha in sprejme za člana svojega tropa. V primeru, da se tega ne stori, lahko tega člana 
pes obravnava kot vsiljivca, ga napade ter tudi ubije. Za šarplaninca je vse, kar ni njegovo, 
vsiljivec, ne glede na to ali je to človek ali žival, pravi gospod Pašić. Ti psi so učljivi, vendar 
se je potrebno zavedati, da to ni ovčarski tip psa. So izredno samostojni in tudi za odločanje 
ne potrebujejo lastnika. Gospod Pašić pravi, da je potrebno šarplaninca pri vzgoji samo 
usmerjati, ne da se ga prisiliti v vedenje, ki mu ni naravno. V primeru slabe izkušnje ga je 
zelo težko prevzgojiti.  
 
Gospod Pašić izpostavi problem, ki je pri šarplanincih izredno pogost, in sicer da veliko 
mladičev nima rodovnika. Dogaja se, da starša nista opravila vzrejnega pregleda zaradi 
pomankljivosti, kot so psihična nestabilnost, zdravstvene težave ali estetske hibe. Po 
njegovem mnenju se takšni psi nikakor ne bi smeli uporabljati za vzrejo in prav iz tega 
razloga je rodovnik izrednega pomena.  
 
3.1.4 Kavkaški ovčar 
 
Pasma izvira iz avtohtonih psov gorskih območij Kavkaza, ki so najverjetneje potomci 
tibetanskega mastifa. Pri vzreji so upoštevali, da mora kavkaški ovčar imeti telesno moč in 
pogum ter so ga že od preteklosti uporabljali za varovanje drobnice (Falappi, 2002), 
predvsem pred napadi volkov (Klever, 1995). 
 
Značaj pasme: Kavkaški ovčar je velik pastirski pes, saj je velikost psice med 67 in 70 cm, 
samec pa naj bi dosegel plečno višino med 72 in 75 cm. Idealna teža za kavkaškega ovčarja 
naj bi bila minimalno 50 kg za samce in minimalno 45 kg za samico (Falappi, 2002). 
 
 
Slika 4: Kavkaški ovčar 
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Tipičen predstavnik kavkaškega ovčarja je velik in močan pastirski pes, ima težke kosti in 
močno mišičevje. Kjub velikosti je neverjetno gibčen in lahkonog. Do tujcev je nezaupljiv, 
lahko se vede tudi napadalno in ostro. Kavkaški ovčar je izredno samozavesten in 
nepodredljiv pes in ni primeren za začetnike (Klever, 1995). 
 
Gregor Ogizek, lastnik psarne Hari Mata Hari, že več kot desetletje uporablja kavkaške 
ovčarje za zaščito pred zvermi, varujejo mu ovce, koze, krave, lame, prašiči in kokoši. 
Trenutno ima doma 12 psov te pasme. Pove, da so kavkaški ovčarji pozorni psi, ki hitro 
opozorijo na nevarnost. Tako kot večina pastirskih psov tudi ti psi odrastejo kasneje. Za 
kavkaškega ovčarja bi naj veljalo, da odraste šele pri dveh letih in pol. 
 
3.2 VELIKE ZVERI V SLOVENIJI 
 
Slovenija je gozdnata država, v kateri že vrsto let poteka načrtno gospodarjenje z gozdovi. 
Vse to se odraža v veliki biotski pestrosti. Uvrščamo se med evropske države z ohranjenimi 
tremi velikimi zvermi: rjavi medved (Ursus arctos L.)  in volk (Canis lupus L.) sta na 
slovenskem ozemlju prisotna ves čas, medtem ko je evrazijski ris (Lynx lynx L.) bil ponovno 
naseljen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih 
in živalskih vrst v rdeči seznam (2002) po prilogi 3 uvršča vse tri predstavnike velikih zveri 
na Rdeči seznam ogroženih sesalcev v Sloveniji (Korenjak in Adamič, 2000). 
 
Poznavanje zveri in njihovih življenjskih vzorcev zmanjšuje možnosti konfliktov, saj lahko 




Volk pogosteje, glede na njihov delež v populaciji, upleni šibke, bolne, stare in poškodovane 
živali. Tako volk nagonsko izbira plen, ki je lažje dosegljiv in je tveganje manjše. Drobnica 
za volka predstavlja lahek plen v primerjavi z jelenjadjo, srnjadjo in divjimi prašiči, ki 
spadajo med glavni plen volkov. Drobnico, ki jo ščitijo psi, za volka predstavljala večjo 
nevarnost, saj bo pastirski pes na vso moč ščitil svojo čredo. Volkovi se poskušajo nevarnosti 
izogniti in raje plenijo plen, ki predstavlja manj nevarnosti (Brancelj, 1981). 
 
Glede na raziskave, ki so jih opravili v sklopu projekta SloWolf, v članku Škode od volkov 
v Sloveniji, navajajo, da volk v primerih, ko pleni domače živali, v več kot 95% pleni 
drobnico, sledijo osli z nekoliko manj kot 1,5%, govedo z 1 % ter konji, divjad v oborah, 
druge domače živali in prašiči z manj kot 1%. Prav iz tega lahko sklepamo, da je drobnica 
najbolj ogrožena izmed rejnih živali in je verjetnost, da bodo zveri raje plenile drobnico kot 
druge domače živali, večja (Černe in sod. 2010).  
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Volkovi živijo v tropu in tudi pri lovu si člani tropa pomagajo. Aktiven je ob zori, kjer mu 
pomagajo izostrena čutila, predvsem voh in sluh (Brancelj, 1981). Ker volkovi pogosto 
plenijo v skupini, je pomembno, da je na pašniku prisotnih več pastirskih psov hkrati. Psi 
morajo biti velike in mogočne postave, a dovolj agilni, da se lahko soočijo z volkovi. 
Pastirskim psom služi kot zaščita tudi gosta dlaka, ki je še posebej pomembna okrog vratu.  
 
3.2.2 Rjavi medved  
 
Rjavi medved se v Evropi prehranjuje predvsem s hrano rastlinskega izvora, vendar 
potrebuje tudi hrano beljakovinskega izvora, med katero pa spadajo nevretenčarji in 
mrhovina. Rjavi medved pleni predvsem mladiče kopitarjev, zaradi lahke dostopnosti pa 
lahko pleni tudi domače živali, predvsem drobnico (Krofer in Jerina, 2012). 
 
Tako kot pri volku se lahko tudi pri rjavem medvedu pojavijo množični pokoli drobnice. 
Takšna dejanja pripeljejo v še večji konflikt med človekom in medvedom, vendar imajo tudi 
ta dejanja logično razlago. Ko se medved znajde med drobnico, ki je skoraj brez 
protiplenilskega vedenj, je povsem normalno, da se loti več glav živine, kot jih dejansko 
potrebuje, da poteši lakoto. Takšne razmere namreč niso naravne in medved ni vedenjsko 
prilagojen na tako lahko dostopen plen. Za prekomerno ubijanje pa je lahko razlog tudi 
učenje mladičev in zbiranje hrane za čase pomanjkanja (Krofel in Jerina, 2012).  
 
Najpogostejši napadi medveda so na drobnico, sledijo mu napadi na govedo. Redkeje pa 
medved napada druge vrste domačih živali, kot so na primer koze, konji, perutnina (Krofel 
in Jerina, 2012). 
 
Rjavi medved ima zelo dobro razvit voh in sluh. Pastirski psi, ki so ves čas ob čredi, bodo s 
svojim vonjem označevali svoj teritorij in s tem opozarjali medveda na svojo prisotnost. 
Glede prehrane je medved oportunist, kar pomeni, da bo obseg in vrsta škode odvisna od 
dostopnosti hrane (Grlj, 2006). Tako kot pri zaščiti pred volkovi se tudi tukaj priporoča, da 
čredo varuje več psov, psi se v krdelu počutijo bolj varne in samozavestne in se tako še bolj 
odločno postavijo po robu nasprotniku. 
 
3.2.3 Evrazijski ris 
 
Prehrana evrazijskega risa se razlikuje glede na območje, kjer se žival zadržuje. V 
Dinarskem gorstvu je pomemben alternativni plen risa polh (Glis Glis), še posebaj za samice 
in mlajše osebke (Krofel in sod, 2011). Ris lahko pleni tudi domače živali, najpogosteje 
drobnico (Jonozovič, 2003). 
 
Glede lovske tehnike se ris lova loti sam. Pleni z zalezovanjem plena ali napade iz zasede, 
vsekakor pa je uspešnost lova odvisna od presenečenja (Kos in sod., 2005). Psi imajo zelo 
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dobro izostrena čutila, predvsem voh in sluh (Falappi, 2002). Prav zato lahko hitro opazijo 
risa ter ga še pravočasno odženejo. 
 
Pregled škod, ki jo je ris povzročil v obdobju med 2001 in 2003 pove, da je ris v 83% 
povzročil škodo na drobnici in da so se škode pojavljale na istih lokacijah. Iz ekonomskega 
vidika so bile te škode majhne (0.6%), vendar so povzročene škode pomembne iz vidika 
tolerantnosti ljudi do risa. Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na pojav napadov risa na 
drobnico, je način varovanja (Kos in sod., 2005).  
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4 METODE DELA 
 
Sama se že več kot desetletje aktivno ukvarjam z vzgojo in šolanjem psov. Pridobila sem 
naziv za inštruktorja vodenja osnovne vrste Rally obedience in inštruktorja za agility; oba 
naziva sta pridobljena pri Kinološki zvezi Slovenije. Vodila sem različne tečaje za vzgojo in 
šolanje psov, od male šole do nadaljevalnih programov in tečajev za izpite iz poslušnosti in 
tečajev agilityja. Že več let sem aktivna tekmovalka v agilityju, kjer se s svojimi psi 
udeležujem mednarodnih tekmovanj. Nekaj let sem bila zaposlena tudi v Zavetišču za 
zapuščene živali Ljubljana, kjer je moje delo temeljilo na socializaciji, vzgoji in prevzgoji 
psov ter izobraževanju sprehajalcev v zavetišču. Redno se udeležujem tudi različnih 
seminarjev na temo športnih psov ter vzgoje in šolanja. 
 
Vse te izkušnje so mi dale temeljit vpogled v vedenje psov in načine, kako se psi učijo. 
Seveda pa ima vsaka disciplina svoje specifike in v ta namen smo za pomoč prosili 
strokovnjake na področju pastirskih psov, ki so nam s svojimi večletnimi izkušnjami in 
znanji pomagali pri izdelavi diplomske naloge.  
 
V nalogi smo se omejili na raziskovanje pastirskih pasem psov, katerih rodovnik je priznani 
po mednarodni kinološki zvezi (v nadaljevanju FCI). Slovenija je polnopravna članica FCI-
ja, ki priznava približno 350 različnih pasem psov. V skupino pastirskih psov spada 30 
različnih pasem psov (Peršič, 2015). 
 
4.1 OPIS IZVAJANJA KVALITATIVNE RAZISKAVE  
 
Informacije za diplomsko nalogo smo pridobili s pomočjo Tomaža Berceta in projekta LIFE 
DINALP BEAR na Zavodu za gozdove Slovenije. V intervju smo vključili vzreditelje z 
večletnimi izkušnjami na področju vzreje delovnih pastirskih psov in uporabnike pastirskih 
psov, ki že vrsto let uporabljajo pastirske pse kot sredstvo zaščite pred zvermi. V kontaktu 
smo bili z vzrediteljem in večletnim uporabnikom pastirskih psov pasme tornjak Alešem 
Sedmakom iz kmetije Sedmak iz Juršče na Pivškem, Stankom Pašičem, lastnikom psarne 
šarplanincev Laneni dol iz Štrekljevca pri Semiču, z Gregorjem Ogrizkom iz kmetije Poni 
ranč Ogrizek iz Svetega Štefana, kjer se ukvarjajo z vzrejo kavkaških ovčarjev, z Anito 
Tomšič, ki na kmetiji Tomšič iz Zagorja na Pivškem vzreja kraške ovčarje (kraševce) ter z 
uporabnico pastirskih in ovčarskih psov Kajo Špruk iz Iga. Sodelovali pa smo tudi s 
strokovnjakoma Mišom Šapcem, dolgoletnim poznavalcem in vzrediteljem pasme tornjak, 
ter s Karmen Zahariaš, ki se že več kot dve desetletji ukvarja z vzgojo in šolanjem psov.  
 
Globinske intervjuje (v nadaljevanju intervjuje) smo izvajali v obdobju med 30.1. in 
8.6.2019. Skupno smo izvedli sedem interjujev. Prvi intervju smo izvedli z Alešem 
Sedmakom, dne 30. 1. 2019, na območju Bovca. Druga dva intervja smo opravili 18.2.2019 
v bližini Kočevske Reke. Intervju smo opravili s Karmen Zahariaš in Gregorjem Ogrizkom. 
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Četrti intervju smo opravili s Stankom Pašičem v Semiču 25.2.2019. Peti intervju smo 
opravili na Igu na domačiji Kaje Špruk 20.5.2019, dva dni kasneje pa v okolici Iga na domu 
Miša Šapca. Zadnji intervju z Anito Tomšič smo opravili preko elektronske pošte 8.6.2019.  
 
4.2 ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV 
 
S sistematičnim pregledom domače in tuje literature, ki obravnava področje naloge, smo 
pridobili ustrezne informacije in znanja. Literaturo smo iskali v virtualni knjižnici COBISS 
in Google učenjak, uporablajli smo naslednje ključne besede pastirski psi, zaščita drobnice 
pred velikimi zvermi, vzgoja pastirskega psa. Iskali smo tako v slovenskem kot angleškem 
jeziku. Pregledali smo tudi zakonodajo in na kratko opisali bistvene zahteve glede pogojev 
nakupa-pridobitve psa v lastništvo. 
 
Za potrebe diplomskega dela smo izdelali vprašanja za intervju. Vprašalnik za intervju je 
sestavljen iz 30 vprašanj. Od tega je del vprašanj namenjenih izključno vzrediteljem oziroma 
rejcem, ki so že imeli leglo pastirskih psov. Naloga temelji na globinskih intervjujih, ki sem 
jih izvedla z uveljavljenimi strokovnjaki in uporabniki pastirskih psov za zaščito drobnice 
pred velikimi zvermi v Sloveniji. Vsi imajo večletne izkušnje z vzgojo, šolanjem in uporabo 
pastirskih psov za zaščito drobnice. 
 
Zanimala so nas njihova poglobljena mnenja in stališča do tematike: izbira pasme, karakter 
posamezne pasme, izbira staršev in kako pomemben je pri izbiri psa rodovnik Mednarodne 
kinološke zveze. V sklopu, ki se je nanašal na vzreditelje, smo želeli izvedeti, kako poteka 
vzgoja mladičev v leglu, kje so nameščeni z vidika sposobnosti nekonfliktnega sobivanja in 
socializacije s čredo. V naslednjem sklopu smo se osredotočili na pridobivanje mnenj, kako 
vzgajati psa v novem domu. Vprašanja kot so, kako poteka vzgoja mladiča v novem domu, 
kakšni problemi se lahko pojavljajo pri vzgoji mladiča in kako socializirati mladiča so tista, 
na katera bi vsak nov lastnik pastirskega psa moral poznati odgovore. Na kratko smo se 
dotaknili tudi teme pridobivanja mnenj glede izkušnje o uporabi ovčarskih psov in 
možnostih istočasne uporabe obeh tipov psov. V zaključnem delu intervjuja smo želeli 
izvedeti mnenja in izkušnje rejcev o zakonodaji s področja označevanja območij dela 
pastirskih psov. 
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5 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
5.1 ZAŠČITA ČREDE S PASTIRSKIMI PSI 
 
Pastirski psi so že tisočletja preverjena oblika zaščite drobnice pred zvermi (Berce in sod., 
2018). Kombinacija pastirskih psov in elektromrež velja za najbolj učinkovito metodo, ki jo 
uporabljajo številni rejci v Evropi in drugod po svetu (Berce in sod., 2018). Za pašo drobnice 
se priporoča namestitev elektromreže s priporočeno višino med 1,60 in 1,70 metri. 
Elektromreža tako onemogoča, da drobnica zapustiti ograjen pašnik, preprečuje pa tudi, da 
bi zveri prišle čez njo. Zelo pomembno je tudi, da je v mreži zadostna stalna napetost. 
Problem se pojavi, ker ljudje ne vzdržujejo infrastrukture, travnik ob mreži se ob 
pomanjkanju negovanja lahko zarašča in prekinja dotok elektrike, pove Aleš Sedmak. 
 
V Sloveniji nekoliko pozabljena oblika zaščite drobnice je tudi prisotnost pastirja. V 
nekaterih državah po Evropi je ta oblika zaščite še precej pogosta in zagotavlja nenehen 
nadzor nad živino in psi. Pri to-vrstni zaščiti so glavne omejitve zagotovo ekonomske narave, 
prav tako pa je vedno manj ljudi pripravljenih poprijeti za delo v težjih pogojih.  
 
Na območju Združenih držav Amerike so ugotavljali interakcije med pastirskimi psi in 
volkovi. Ugotovili so, da pastirski psi kažejo zaščitniško vedenje proti volkovom, v smislu 
ritualnih dominantnih vedenj, brez da bi pri tem poškodovali pse ali volkove (Gehring in 
sod., 2010).  
 
Strokovnjaki so mnenja, da naj bo ob čredi vedno prisotnih več pastirskih psov; namreč en 
pes se bo težko postavil po robu tropu volkov. Priporoča se, da bi ob čredi bili trije psi, ki 
bodo delovali kot trop in se tako lažje zoperstavili volkovom (Berce in sod., 2018). Tudi 
Aleš Sedmak priporoča, da naj trop varujejo trije psi. Po njegovem mnenju je to zadostno 
število psov, da preženejo zveri vstran od drobnice. Po njegovo, ne igra velike vloge velikost 
črede, ker se namreč ovce v primeru nevarnosti združijo in sledijo druga drugi. Pri napadu 
zveri je bistveno, kako psi med seboj sodelujejo in se dopolnjujejo. Pove tudi, da velikost 
pašnika ni pomembna. Lastnost pastirskega psa je, da se giblje skupaj z drobnico. Oddalji se 
od črede le v primeru, ko pes pregleduje travnik in ga označuje. Gospod Sedmak pove, da 
ima dober pastirski pes vedno eno oko na čredi. 
 
Nekoliko drugačne izkušnje na področju števila psov za varovanje črede ima Gregor 
Ogrizek, ki za zaščito uporablja kavkaške ovčarje. V primeru manjših pašnikov mu čredo 
ščitita najmanj dva pastirska psa. Pove, da je z večanjem tropa psov potrebno še večji 
poudarek dajati na šolanju psov. Z večanjem števila črede ali z večanjem površine travnika 
se po njegovih izkušnjah veča tudi število psov. 
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Učinkovitost zaščite s pastirskimi psi je zagotovo odvisno od sposobnostih posameznega psa 
in o medsebojni kompatibilnosti psov, ki skupaj ščitijo drobnico. Bolje kot bodo psi med 
seboj sodelovali večja je verjetnost, da bodo vsiljivce učinkovito odgnali. V obzir je potrebno 
vzeti, da več psov ne pomeni tudi boljše zaščite, saj je pri večjem številu psov večja 
verjetnost konfliktov med njimi. 
 
Na Norveškem so opazovali vedenja pirinejskih planinskih psov do ljudi, živine, psov, 
medvedov in drugih dejavnikov. Pri interakciji psa in medveda so opazili, da je pes, ko je 
zavohal medveda pričel nesistematično teči in iskati medveda. Medved se je pričel premikati 
v krogu 60 – 100 m stran od psa. Po desetih minutah iskanja so psi locirali medveda ter ga 
pričeli preganjati. Pregon je trajal približno 25 minut, v tem času se je medved umaknil 
približno 1 km stran. Medved se je vrnil nazaj na lokacijo v približno eni uri. Ta opažanja se 
skladajo z opažanji, ki so jih naredili v podobnem opazovanju v Pasviku, Norveška. Opazili 
so, da se medved umakne z območja še le po 4 do 5 interakcijah s pastirskimi psi. Takšno 
vedenje je mogoče posplošiti tudi na risa (Hansen in Bakken, 1999).  
 
Narejenih je bilo več raziskav katere dokazujejo, da prisotnost pastirskih psov na pašniku 
zmanjšuje število napadov od velikih zveri. Takšno raziskavo so opravili na Slovaškem Rigg 
in sod. (2011). Na Slovaškem so črede, ki jih varuje pastirski pes v povprečju izgubile 1,5 
ovce, medtem ko so črede brez psov izgubile pet ovc na napad volka. V raziskavi, ki so jo 
opravili Espuno in sodelavci (2004) so dokazali, da so pastirski psi najbolj učinkoviti, ko se 
čredo čez noč zapira v ograde. Raziskava narejena v Mercantour, Franciji pa dokazuje 
zmanjševanje škode črede, ki je bila čez noč zaprta v ogradi na 81%, a le na 39% v primeru, 
da čreda ni bila zaprta v ogradi (Reinhardt in sod., 2012).  
 
Preglednica 1: Opis nekatrerih pasem pastirskih psov 
Pasma Plečna višina Teža Barva dlake Karakter 






Umirjen, dobrodušen in 
bister. Zvest lastniku, 
nezaupljiv do tujcev. 
Tornjak Samec:65-70 cm 
Samica:60-65 cm 
Med 40-60 kg Osnova je 







Šarplaninec Samec: min 62 cm 
Samica: min 58 cm 
Samec: 35-45 kg 
Samica: 30-40 kg 
Železno siva 
do temno siva 
Samostojen in oster pes. 
Dominanten pes, ki zahteva 
izkušenega lastnika. So 




Samec: 72-75 cm 
Samica:67-70 cm 
Samec: min 50 kg 
Samica: min 45 kg 
Siva, bela, 
rjava, lisasta 
Nezaupljiv do tujcev, 
samozavesten in 
nepodredljiv pes. Ni 
primeren za začetnike.  
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5.2 IZBIRA PASME 
 
Zelo pomembno je, da izberemo pasmo, ki bo ustrezna tako, glede telesne konstitucije kot 
karakterja. Aleš Sedmak, vzreditelj tornjakov, takoj zavrne bodoče lastnike, ki si želijo zelo 
agresivnega psa. Tornjak po naravi ni agresiven in pričakovati od njega takšne lastnosti, bi 
bilo nesmiselno. 
 
Pri izbiri vsake pasme ima velik pomen rodovnik. Namreč le-ta nam je zagotovilo, da je pes 
res tipični predstavnik pasme, ki smo si jo izbrali in ki ustreza pogojem, ki si jih želimo. Prav 
tako nam rodovnik omogoča vpogled v linije in možnost preverjanja delovnih sposobnosti 
prednikov. Če večina prednikov uspešno opravlja delo pastirskega psa, je velika verjetnost, 
da se bodo te sposobnosti prenesle tudi na mladiča. Pasja mati, ki opravlja delo pastirskega 
psa, bo mladiče že v leglu naučila primernega vedenja za bodočega pastirskega psa. Seveda 
pa to nikakor ne pomeni, da takšnega mladiča ni potrebno vzgajati in šolati.  
 
5.3 IZBIRA STARŠEV 
 
Genski zapis, ki ga starši prenesejo na mladiča, je izredno pomemben. Od mladiča, ki je 
potomec delovnih staršev, je pričakovati boljše nagone po zaščiti drobnice, nekonfliktnega 
sobivanja s čredo, pravilne presoje v primeru vsiljivca in še kaj. 
 
Izrednega pomena pri pastirskih psih, namenjenih zaščiti drobnice, je poreklo. Rodovnik 
nam da vpogled v linije posameznih pastirskih psov in omogoča sledljivost, s katero lahko 
pridobimo podatke o delovnih sposobnostih posameznika, hkrati pa nam omogoča boljši 
pregled nad zdravstvenim stanjem prednikov. 
 
Pred nakupom mladiča, če je le mogoče, gremo na ogled staršev. Videli bomo, kako se psa 
obnašata pri delu, kako se vedeta do nas in do lastnika. Ker si želimo, da je pastirski pes 
umirjen in stabilnega karakterja, namenimo tudi temu pozornost. Gregor Ogrizek pove, da 
si želi od staršev, da so samostojni in hrabri, največji poudarek pa daje stabilnemu karakterju 
psa. Mladiči lahko podedujejo gene od staršev, zraven tega pa bodo prevzeli obnašanje od 
mame, ki jih bo vzgajala.  
 
Gospod Ogrizek pove tudi, da je zelo zaželeno, da starše pred nakupom mladiča dodobra 
spoznamo. On prav tako poskuša spoznati rodovnik vsaj tri kolena nazaj. Gospod Ogrizek 
pove, da če je le mogoče vzame mladiča iz ponovljene kombinacije. Namreč tako ima nov 
lastnik vpogled v potomce teh dveh staršev in lahko že vidi kakšne gene starša prenašata na 
mladiče. 
 
Aleš Sedmak poudari, da je zelo pomembno dobiti delovno samico, ki je navajena dela v 
čredi in je bila mogoče tudi v stiku z zverjo. Sicer pa imajo lahko tudi pastirski psi, ki niso 
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iz čistih delovnih linij, zelo močan nagon za čuvaje črede. Če želimo mladiča, ki bo opravljal 
delo pastirskega psa, bomo to znatno lažje dosegli z izbiro potomca delovnih pastirskih psov, 
čigar čuvajske in obrambne sposobnosti so že bile dokazane v praksi. 
 
5.4 VZGOJA IN ŠOLANJE PASTIRSKEGA PSA 
 
Tako kot je že omenjeno, se lastništvo dobrega pastirskega psa prične z izbiro primernih 
staršev in vzreditelja. Sami geni, ki jih starši prenesejo na mladiče, nikakor niso dovolj, da 
bo pes v prihodnosti dober zaščitnik drobnice. Mladiče je najboljše od prvega dneva življenja 
vzgajati v pastirske pse.  
 
5.4.1 Vzgoja mladiča v leglu 
 
Veliko vlogo pri razvoju karakterja igra vzgoja in socializacija psa. Psi se učijo ves čas in 
pomembno je, da jih že od rojstva naprej navajamo na stvari, s katerimi se bodo srečevali v 
življenju. 
 
Navade, ki jih psi dobijo v prvih mesecih življenja, so ključnega pomena, zato je zelo 
pomembno, da od začetka usmerjeno in sistematično delamo na pozitivnih in dobrih 
izkušnjah.  Če želimo imeti pastirskega psa, ga vzamemo od vzreditelja, ki bo mladičke že 
od rojstva vzgajal za opravljanje dela zaščite živine. Takšni psi bodo namreč že navajeni na 
živali in življenje s čredo. Priporoča se, da ima vzreditelj isto vrsto živali (drobnico), kot jo 
bo pes varoval pri novem lastniku. 
 
Vzreditelji pastirskih psov so pogosto tudi rejci živine, ki imajo večinoma doma tudi več 
pastirskih psov, namenjenih čuvanju črede. Takšni vzreditelji se zavedajo, da je vsak dan 
življenja mladiča pomemben za vzgojo in ga že od prvega dne navajajo na življenje s čredo. 
Pasji mladiči imajo že od rojstva razvit voh. Sluh in vid se razvijeta nekoliko kasneje. 
Življenje v hlevu tako mladičem omogoča, da se navajajo na vonj in ga sprejemajo kot nekaj 
domačega. 
 
Glede časa poleganja mladičev, je pomembno, da psice polegajo mladiče pozimi, ko je 
drobnica v hlevu in ne na pašniku kjer mladiči ne bi imeli stika z živino. Aleš Sedmak ima 
mladiče od rojstva naprej v hlevu. Prve tedne so mladiči z mamo ločeni od drobnice z ograjo, 
tako da so mladiči na varnem, še vedno pa se navajajo na vonj in zvok ovc in jih sprejmejo 
kot nekaj vsakdanjega. Aleš pove, da je potrebno paziti na mladiče, saj so ovce lahko do 
novega člana v hlevu agresivne, par tednov star mladič se lahko takšne ovce močno prestraši 
in v prihodnosti razvije agresivno vedenje. Ko mladički pričnejo raziskovati okolico, jih Aleš 
prične spoznavati z jagnjeti, med katerimi se lahko mladički prosto gibljejo. Pravi, da so 
jagnjeta bolj radovedna, manj agresivna. Na začetku so oboji malo zadržani, ko pa se 
sprostijo in spoznajo, pa razvijejo lep odnos. Tako mladiči kot ovce počasi spoznavajo, da 
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si niso grožnja in med njimi se splete zavezniški odnos. Zelo pomembno pri spoznavanju je, 
da človek vedno nadzira stik med mladičem in jagnjeti. Namreč kaj hitro lahko pride, da se 
želi mladič pregrobo igrati z jagnjeti. Velikokrat se želijo igrati z ušesi in repom in jagnje 
tako poškodujejo. V tem primeru je potrebno takšno igro takoj prekiniti. Aleš za vzgojo 
mladičev ne uporablja nobene fizične korekcije, saj bi lahko s tem psa naredil plašnega, kar 
pa pri pastirskem psu ni zaželeno. V primeru, da mladič kaže neželeno vedenje, Aleš svetuje, 
da ga takoj umaknemo in prekinemo takšno vedenje ter preprečimo, da bi se razvilo v slabo 
navado. Če s korekcijo pretiravamo in posežemo pregrobo, lahko pri mladem psu dosežemo 
nasprotni učinek. 
 
Največ poudarka glede vzgoje in šolanja mladičev vzreditelji pastirskih psov tako dajejo na 
interakcijo med mladičem in drobnico. Izkušnje, ki jih mladič pridobi, so izredno dragocene, 
zato je bistveno, da so te izkušnje za mladiča pozitivne. Z odraščanjem mladičev pričnejo na 
kmetiji Sedmak dodajati nove in bolj odrasle ovce. Iz izkušenj ocenijo, kdaj so mladiči 
fizično in psihično sposobni spoznavati bolj odrasle živali. G. Sedmak pravi, da je še posebej 
potrebno s spoznavanjem živali paziti pri kozah. Koza kot vrsta je veliko bolj agresivna in 
hitro lahko pride, da se pes močno prestraši živali in kot posledica lahko v prihodnosti 
postane plenilen in agresiven do nje. Z združevanjem spodbuja nagon po druženju. Izkušnje, 
ki jih mladič pridobi, so izredno dragocene, zato je bistveno, da so te izkušnje za mladiča 
pozitivne.  
 
Gregor Ogrizek med spoznavanjem mladičev z živino vidi želene karakterne značilnosti. Za 
pastirskega psa išče stabilne mladiče, ki ne bodo preveč odstopali od večine, se ne bodo 
odmikali od legla in ne bodo konfliktni. Vendar pri 8 tednov starosti, ko mladiči večinoma 
zapustijo leglo in gredo v nove domove, še ne moremo videti celotnega karakterja. G. 
Ogrizek je mnenja, da je le približno 50% karakterja do te starosti izraženega. 
 
Tako g. Ogrizek kot g. Sedmak sta mnenja, da bi pse imeli doma dlje časa, tudi do drugega 
leta starosti. V tem času bi poskrbeli za primerno vzgojo in šolanje ter psa do potankosti 
spoznali. Na tak način bi novim lastnikom lažje zagotovili primernega psa za njihove 
razmere. Vendar vzgoja in šolanje takšnega psa za seboj potegne veliko stroškov, ki jih novi 
lastniki niso pripravljeni ali zmožni pokriti, zato bi bila tukaj nujna finančna pomoč države.  
 
Tudi na kmetiji Pašić se mladiči skotijo v ograjenem prostoru, v hlevu ob neposredni bližini 
živine. Priskrbi jim različne predmete, kot so trde in velike kosti, različne vrvi – igrače, s 
katerimi se lahko igrajo. Pravi, da je pomembno, da se mladiči med seboj igrajo, saj se tako 
učijo medsebojne komunikacije in naučijo se nadzirati jakost svojega ugriza. Pomembno je, 
da je pes neprestano v družbi, mladiča nikakor ne smemo osamiti. 
 
Že pri mladičih lahko vidimo, ali bodo svojo imetje – hrano ščitili ali ne. Aleš Sedmak to 
poskusi s tem, da psom ponudi hrano med ovcami. Nekateri mladički pričnejo takoj ščititi 
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svojo hrano. Ta lastnost je pri pastirskih psih zaželena, saj je pomembno, da pes ščiti svoje 
imetje in je potem tudi večja verjetnost, da bo ščitil drobnico. Seveda pa je pomembno, da 
ovce samo odžene in jih ne napada v želji, da bi jih poškodoval. 
 
Eden izmed novih pristopov pri socializaciji psov je tudi socializacija z ljudmi. Nekoč je 
veljalo mnenje, da je potrebno pastirskega psa izolirati od ljudi, danes je mnenje glede tega 
drugačno. Potrebno se je zavedati, da so pašniki velikokrat ob sprehajalnih, pohodniških 
poteh in da mora biti pes toleranten do ljudi. Pes ljudi z laježem opozarja na svojo prisotnost 
ter, da vstopajo na njegov teritorij. Ljudje moramo opozorilo sprejeti in ga tudi upoštevat. 
Še ena pomembna lastnost za pastirskega psa je, da loči, kaj je njegov teritorij in kaj ne. 
Tako se pes izven svojega teritorija do tujcev ne sme vesti agresivno. 
 
Izbiro mladiča v leglu je priporočeno prepustiti vzreditelju. Dober vzreditelj pozna vsakega 
mladiča posebej in lahko oceni, kateri izmed mladičev je bolj primeren za opravljanje 
pastirskega dela v določenih pogojih. Glede na želje, potrebe in zmožnosti bodočih lastnikov 
pomaga pri izbiri primernega mladiča zanje in za njihovo okolje. 
 
Gospod Sedmak tistim, ki kupujejo prvega pastirskega psa, svetuje mladiča, ki v leglu kaže 
znake alfe, torej vodje tropa. Takšni psi so običajno močnega značaja in dovolj pogumni, da 
se sami postavijo po robu vsiljivcem. Lastnikom, ki že imajo pastirske pse, pa svetuje 
mladiča, ki bo njihov trop dobro dopolnil. Bistvo dobrega tropa je namreč dobro 
vzpostavljena hierarhija in medsebojno sodelovanje. 
 
Večina vzrediteljev odda mladiče v nov dom pri starosti med dvema in tremi meseci. V tem 
času se že pokažejo določene karakterne značilnosti. Pri tornjakih ima Aleš Sedmak pred 
oddajo že informacije o osnovnih karakternih značilnostih. Znano je že, ali bo pes bolj plašne 
narave, kako se vede med drobnico, vidi, koliko poguma imajo mladiči v odnosu z drobnico. 
Prav tako se pri toliko starih mladičih vidi nagon, ali je pes bolj igriv, zadržan, plašen. Za 
pastirskega psa se išče umirjenega psa. Seveda pa je potrebno vzeti v obzir, da je možnost, 
da se bo pes v novem okolju obnašal drugače, kot se je v leglu. 
 
Delo dobrega vzreditelja se ne konča, ko psa odda v nov dom. Večina jih želi ostati v 
kontaktu s svojimi mladiči in novimi lastniki in jim nudi tudi dragocene informacije ter svoje 
izkušnje. Tako so jim lahko v veliko pomoč pri vzgoji in šolanju pastirskega psa.  
 
5.4.2 Vzgoja mladiča ob prihodu v nov dom 
 
Z vzgojo mladiča je potrebno začeti takoj, ko pripeljemo pastirskega psa domov, tako se bo 
pes najlažje navadil na razmere, ki ga bodo nato spremljale vse življenje. Velika napaka, ki 
jo ljudje naredimo, je, da z vzpostavljanjem pravil in reda odlašamo na čas, ko je pes starejši. 
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S tem, ko začnemo z vzgojo takoj, ko mladič prestopi prag novega doma, bomo tako sebi 
kot psu olajšali marsikatero situacijo. 
 
Pomembno je, da mladič tudi v novem domu ostane v nenehnem stiku z drobnico. Psu lahko 
tako uredimo prostor v hlevu, kjer bo sicer ločen od drobnice, vendar jih bo še vedno lahko 
videl, slišal in vohal. Pes naj bo v prvih mesecih, kadar ni pod nadzorom, fizično ločen od 
ovc. Večina rejcev, s katerimi smo se pogovarjali preferira da dobijo pasjega mladiča v času 
zime. Namreč takrat so ovce v hlevu in tako se psu lahko omogoči nenehen stik z živalmi, 
mi pa bomo imeli lažji nadzor nad mladičem. Stanko Pašić v primeru, da mladič pride v nov 
dom, ko je drobnica že na pašniku, pripelje par ovc s pašnika v hlev, saj je pomembno, da 
mladič nenehno ohrani stik s čredo. Ko je pes pripravljen, pa ga skupaj z ovcami preseli na 
travnik. 
 
Kaja Špruk pravi, da je v prvih tednih, ko pride mladič v nov dom, potrebno paziti predvsem, 
da ga ovce ne prestrašijo. Če so ovce navajene na psa, bodo zelo radovedne, želele ga bodo 
povohati in včasih tudi odriniti stran. Ko pa se pes sprosti, je potrebno paziti na psa, saj se 
lahko prične z ovcami igrati, jih gristi za ušesa in rep. 
 
Ob prihodu psa v nov dom spremljamo, kako se vede do živali, vendar ga kak teden ali dva 
ne spuščamo v neposreden stik z njimi. Ko opazimo, da je pes psihično pripravljen na bolj 
neposreden stik z drobnico, ga pričnimo spuščati med njih. Pes naj bo vedno pod nadzorom, 
saj se kaj hitro lahko preveč sprosti in se prične z ovcami grobo igrati; takšno dejanje takoj 
zaustavimo. Če nas pes ne upošteva, ga odstranimo od ovac in tako preprečimo, da bi 
nadaljeval z vedenjem, ki ni zaželeno. Gospod Sedmak svetuje, da naj bo pes ob prisotnosti 
lastnika vedno prosto spuščen med čredo, vendar naj ima možnost, da se umakne ali skrije 
v primeru, da kakšna žival postane agresivna. Takšni prosti izhodi psa pod nadzorom 
lastnika, naj postanejo redna praksa naslednjih nekaj mesecev. Pes se bo navezal na čredo, 
jo sprejel kot svoj trop, naučil pa se bo tudi, kako se naj vede. V tem času ga bo tudi čreda 
spoznala in sprejele za svojega člana. Namreč tudi čreda, če se prvič spoznava s psom, lahko 
ima težave s sprejetjem. Za ovce je pes plenilec, “volk”, ki se ga po nagonu bojijo. Vendar 
čez čas tudi ovce spoznajo, da jim pes ne predstavlja grožnje in ga sprejmejo. Ko zaključimo 
dela v hlevu, psa obvezno zapremo v ločen prostor, kjer nima neposrednega stika s čredo, 
vendar mu je omogočen samo posreden stik preko ograje. 
 
Glede spoznavanja psa z novostmi, Gregor Ogrizek opozori, da je potrebno opazovati psa in 
ga z novimi situacijami soočiti, ko je on na to pripravljen. Šolanje psa ne more potekati po 
neki šabloni, vendar se je potrebno psu prilagoditi in upoštevati njegovo psihično 
pripravljenost oziroma nepripravljenost na nov korak.  
 
Ko je pes pripravljen, ga lahko počasi pričnemo seznanjati z delom na pašniku. Na pašniku 
ima drobnica več prostora in, ko se jim radoveden mladič prične približevati, lahko ovce 
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pričnejo bežati. Večina mladičkov prične bežečo ovco preganjati, seveda pa je potrebno 
takšno vedenje takoj prekiniti. V primeru, da pes še ni pripravljen na spoznavanje, da še 
nima razvitega občutka, kako se obnašati do črede na tako velikem prostoru, jim na kmetiji 
Sedmak zagradijo del pašnika in psa ločijo od živine. Pes tako še vedno ostaja v stiku s 
čredo, vendar mu je onemogočeno, da bi živali preganjal. Kaja ima nekoliko drugačno 
rešitev, ko pride do igranja psa z ovcami. Psa pripne na daljši povodec na travniku, ki psu 
omogoča druženje s čredo in gibanje okrog črede na določeni razdalji. V primeru, da se pes 
želi z ovco igrati, se ovca lahko umakne na varno razdaljo, kamor pes nima več dostopa. Ta 
način se ji je zelo obrestoval, saj psu dolg povodec omogoča dovolj prostora za gibanje in 
druženje, onemogoča pa mu, da bi ovco poškodoval ali celo ubil. Na kmetiji Pašić za delo 
na travniku na začetku prav tako uporabljajo dolg povodec, ki jim omogoča, da imajo psa 
pod kontrolo v primeru, da bi se zagnal za ovcami. Dokler psu ne zaupamo, ga nikoli ne 
puščamo samega z ovcami. Vse te rešitve, ali ograja ali povodec, pa bi naj bile začasne 
rešitve. Namreč pes se mora tekom odraščanja naučiti, kako se naj vede do črede in je kot 
odrasel pes lahko prosto spuščen z drobnico. 
 
Povezava med lastnikom in psom je seveda nujna in pes mora ubogati osnovna povelja, 
vendar mora njegova prioriteta biti čreda. Zavedati se moramo, da je pastirski pes delovni 
pes in ne hišni ljubljenec, zato ga moramo v tem duhu tudi vzgajati. Aleš preizkusi psa tako, 
da se oddalji od črede in opazuje, ali mu pes sledi ali pa ostaja s čredo. V primeru, da mu 
sledi, mu jasno pove, naj se vrne k čredi. Tako pes sčasoma ugotovi, da je njegovo mesto ob 
čredi in ne pri ljudeh. 
 
Priporočeno je, da pes sprejema vsaj en ožji krog ljudi. Kaja Špruk je pse kupila primarno 
zaradi težav s krajo ovac. Psi morajo varovati ovce tudi pred ljudmi, zato psov namenoma 
ni intenzivno socializirala z ljudmi. Poskrbela pa je, da poleg nje sprejemajo še določene 
osebe, ki Kaji pomagajo pri oskrbi živali in lahko poskrbijo za pse v času njene odsotnosti. 
Preden pripeljemo pastirskega psa domov, moramo zato razmisliti, v kakšnih okoliščinah bo 
pes delal, s kom bo imel opravka in ga na te osebe tudi privaditi. 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti mladiču v času jagnjitve. To je za mladega psa nova 
in vznemirljiva izkušnja. Stanko Pašić svojim mladičem dovoli, da so ob jagnjitvah zraven, 
seveda pa je potrebno mladiča pri teh dejanjih nadzirati in ga v primeru neprimernega 
vedenja umakniti. Anita Tomšič ima prakso, da ovce pred kotitvijo loči in nato par dni stara 
jagnjeta postopoma vrača nazaj v matično čredo. Pravi, da z odraslim, dobro socializiranim 
psom ni problemov, mlade, neizkušene pse, pa je treba imeti v tem času pod strogim 
nadzorom. Po Kajinih izkušnjah so jagnjitve lahko dolgoročni problem, še posebej v primeru 
majhnih čred, ko pes z jagnjitvami nima toliko izkušenj, kot v večjih čredah, kjer je jagnjitev 
več. Pse zato v času jagnjitev nadzoruje več let, dokler ni povsem prepričana v njihovo 
primerno obnašanje. 
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Čeprav si želimo, da bo pastirski pes večino časa preživel prost na travniku skupaj z 
drobnico, je vseeno pomembno, da ga navajamo na nekaj osnov življenja z nami. Tako 
mladiča tu in tam pripnemo na povodec in ga učimo hoje na povodcu. Ga z avtom odpeljemo 
na pašnik, kjer skupaj z nami preživi čas s čredo. Pes bo tako sprejel vožnjo kot nekaj 
pozitivnega in v prihodnosti ne bomo imeli težav. Je pa še ena prednost, zakaj psa vozimo 
na pašnik. Pes si ne sme ustvariti sledi od travnika do doma. Namreč Aleš Sedmak pove, da 
so psi, ki še niso navajeni paše, domotožni in se lahko, ker poznajo pot, tudi vračajo domov. 
 
Pastirskega psa je potrebno navaditi tudi na električnega pastirja. Pomembno je, da je 
pastirski pes psihično zrel za soočenje z njim. Nikakor si ne želimo, da bi se pes prestrašil 
električnega pastirja. Paziti moramo tudi, da pes nas ne povezuje z neprijetnostjo, saj se 
lahko prične do nas vesti nezaupljivo, kar pa si ne želimo, zato psa nikoli ne silimo v to 
situacijo. Pustimo ga, da se sam nauči, kaj je električni pastir.  Ob stiku bo pes doživel 
neprijetnost in se bo žicam v prihodnosti izogibal. 
 
Nekateri lastniki pastirskih psov se srečujejo s problemom, da pes uhaja s travnika. 
Velikokrat je vzrok prevelika navezanost na lastnika. Psi večino bežijo s travnika domov. 
Če se to zgodi, Aleš Sedmak priporoča, da psa takoj naložimo v avto ter ga odpeljemo nazaj 
na pašnik. To ponovimo vsakič, ko se pes vrne domov. Pomembno je, da smo vztrajni in da 
psu pokažemo, da to vedenje ni pravilno. Čez nekaj ponovitev bo pes ugotovil, kaj si želimo 
in ne bo več uhajal s travnika. 
 
Kar se tiče uporabe pripomočkov za vzgojo so mnenja različna. Večina rejcev, s katerimi 
smo se pogovarjali, ne uporablja posebnih pripomočkov za vzgojo. Ne glede na to, za kakšen 
pripomoček se odločimo, moramo uporabljati trezno glavo. Še posebej pri korekciji je 
potrebno predhodno pridobiti ustrezno znanje, saj lahko kaj hitro naredimo veliko škodo, ki 
jo bomo kasneje zelo težko, ali je celo nikoli, ne bomo uspeli povsem popraviti. V primeru 
vedenjskih težav se naj lastniki posvetujejo z rejci, ki imajo že večletne izkušnje z vzgojo 
pastirskih psov. 
 
Prisotnost odraslih psov ima večinoma samo pozitivne lastnosti. Dobri pastirski psi so vzor 
mladim psom in tudi opravijo del vzgoje. Odrasli pastirski psi nam olajšajo vzgojo, 
popestrijo vsakdan mladiču in poskrbijo, da si mladič v igri z njimi sprosti odvečno energijo. 
Ob prisotnosti odraslega psa se bo mladič z njimi igral in mu ovce ne bodo predstavljale vir 
zabave. Odrasel pastirski pes ga bo tudi naučil pravilne igre in nekateri tudi, kako se naj vede 
do drobnice. Seveda pa je delež ki ga bo imel odrasel pastirski pes pri vzgoji mladiča, 
odvisen od odraslega psa in v nobenem primeru ne sme popolnoma nadomestit človeka.  
Tudi vsak odrasel pes ni dober za vzgojo mladiča. Gregor ima prakso, da, če si odrasli pes 
želi mladiča podrejati, le tega odmakne stran. Želi si namreč, da se pes razvije v močnega in 
samostojnega posameznika. 
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Ugotovili smo, da se pravilna vzgoja pastirskega psa prične z vzgojo mladiča v leglu in 
nadaljuje ob prihodu v nov dom. Na ta način so pastirski psi sposobni samostojnega dela in 
odločanja ter nekonfliktnega sobivanja s čredo. Hipotezo, da so psi ustreznih pasem ob 
pravilni vzgoji sposobni samostojnega dela in odločanja ter nekonfliktnega sobivanja z 
drobnico, lahko potrdimo. 
 
Raziskava, ki je potekala na Slovaškem dokazuje pomembnost pravilne vzgoje ter 
primernega treninga pastirskih psov. Namreč število napadov volkov na živino in število ovc 
ubitih od volkov je bilo izrazito manjše pri rejcih, ki so imeli vzgojene ter pravilno izšolane 
pastirske pse v primerjavi z rejci kateri niso poskrbeli za primerno socializacijo pastirskih 
psov (Reinhardt in sod., 2012). 
 
5.5 SKRB ZA PASTIRSKEGA PSA 
 
Psi postanejo popolnoma samostojni po drugem, tretjem letu starosti. Seveda pa je to odvisno 
od karakterja posameznega pastirskega psa, od izkušenj lastnika in okolja, v katerem pes 
prebiva. Vsakega pastirskega psa je potrebno obravnavati individualno in ne smemo 
prehitevati korakov. Pes nam bo z vedenjem pokazal, kdaj je pripravljen na naslednji korak, 
mi ga le moramo prepoznati. 
 
Glede hranjena so mnenja različna. Nekateri rejci hranijo pse izključno z briketirano hrano, 
drugi se poslužujejo kuhane ali surove prehrane. Pomembno je, da pes dobiva kvalitetno 
prehrano, ki mu bo nudila zadostno količino hranljivih snovi za normalno delo. S kvalitetno 
prehrano lahko poskrbimo za večjo odpornost in podaljšamo življenjsko dobo psa. Če so psi 
na pašniku, se jih hrani kar tam, vendar ločeno od ovac, da se psi v miru najedo. Čas 
hranjenja je odvisen od delovnika posameznega rejca. Priporoča se, da ima pes po obroku 
počitek, saj pastirski psi spadajo med velike pasme, pri katerih je večje tveganje zasuka 
želodca. Seveda pa mora imeti pes na voljo tudi zadostno količino sveže, pitne vode. Glede 
količine prehrane so pastirski psi nezahtevni. Večino dneva preležijo v bližini črede in 
posledično ne porabijo veliko energije. Povprečen odrasel pastirski pes ne poje veliko 
(Emeršič in Zahariaš, 2011). 
 
Veterinarski pregledi lahko potekajo v okolju, kjer pes prebiva, ali se psa odpelje do 
veterinarja. Pomembno je, da je pes do neke mere navajen na veterinarja. Primerno 
socializirani psi bodo veterinarski pregled prestali brez večjega vznemirjenja in tako jih bo 
veterinar lahko temeljiteje pregledal. Priporočeno je, da je na kmetiji tudi kakšna prva 
pomoč, ki jo lahko uporabimo v nujnih primerih. Tako kot vsakega psa moramo tudi 
pastirskega psa cepiti proti steklini. Priporoča pa se tudi cepljenje proti kužnim boleznim ter 
redno tretiranje proti zunanjim in notranjim zajedalcem. 
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V primeru hujših bolezni ali poškodb se psa umakne s travnika v hlev, pesjak ali drug 
primeren prostor. Psa je potrebno delno osamiti, da ima mir. Pojav bolezni lahko opazimo 
tudi s spremembo vedenja. Psi se pričnejo umikati na samo, zapuščati čredo, bežati iz ograje, 
česar v preteklosti niso počeli. Če sumimo na bolezen, je potrebno, da psa pregleda veterinar. 
 
Kako ravnati z ostarelimi pastirskimi psi, je pri različnih rejcih različna praksa. Nekateri 
imajo pse, dokler je pes zmožen delati zraven črede. Drugi jim omogočijo dneve počitka in 
jih na pašo ne vzamejo vsak dan. Seveda je potrebno situacijo prilagoditi tako, da bo le 
najbolje za psa. Zavedati pa se moramo, da so to delovni psi, ki so vse življenje preživeli ob 
drobnici in jim bo čista osamitev pomenila še dodaten stres. Na kmetiji Ogrizek imajo na 
pašniku pastirske pse stare tudi 11 ali več let in popolnoma normalno funkcionirajo in 
opravljajo svoje delo. 
 
Priporoča se, da je ob čredi več psov, če se le da različnih starosti in znanj. Psi se bodo med 
seboj dopolnjevali in se učili. Bolj kot je trop psov med seboj povezan, bolje bo deloval v 
primeru napada zveri. Stanko Pašić ima na travniku pse šarplanince različnih spolov. S tem 
se izogne problemom v primeru, da se ogradi približa goneča psica, saj bo psica odgnala 
vsiljivko.  Splošno pa so mnenja, da dve ali več samic skupaj na travniku ne gre, saj lahko 
prihaja do sporov. Medtem ko lahko dva samca delata skupaj brez težav. Problemi se lahko 
pojavijo le ob prisotnosti samice, ko sta samca med seboj enakovredna. Ta problem rešujejo 
tako, da skombinirajo starejšega – alfa samca in mlajšega, podrejenega člana; podrejeni član 
bo prepustil samico alfa samcu. 
 
Breje psice je potrebno odmakniti stran od črede, saj lahko samice postanejo zelo zaščitniške 
in posledično agresivne. Stanko Pašić je mnenja, da si samice poskušajo narediti zaloge 
hrane in lahko zato napadajo jagnjeta. 
 
Glede kastracij in sterilizacij pastirskih psov so mnenja različna. Točen vpliv na zdravje ali 
vedenje še ni dokazan. Mnenje je, da testosteron delno vpliva na karakter psa. Kastrirani psi 
so večinoma bolj umirjeni in imajo manjšo potrebo po dokazovanju moči. Pri samicah pa se 
je potrebno zavedati, da jih moramo imeti v času gonitve, kar je v povprečju dvakrat na leto, 
pod strogim nadzorom oziroma ločene tako, da samci ne morejo do njih in ne pride do 
neželenih mladičev. Aleš Sedmak nima prakse, da bi pse kastriral ali steriliziral. Kmetija 
Ogrizek prav tako ne priporoča kastracije oziroma sterilizacije. Pravijo namreč, da se psi po 
posegu pričnejo rediti in tak pes potem ni zmožen dobro opravljati svojega dela. Karmen 
Zaharijaš pa pove primer, ko je nekastriran pes bežal s pašnika in iskal godne samice in je 
kastracija pripomogla, da pes ni več uhajal. Anita Tomšič je mnenja, da je v primeru, ko 
nimamo namena vzrejati, poseg koristen, saj so psi zmožni bolj osredotočeno opravljati delo 
skozi vse leto. Zato je potrebno v primeru težav pretehtati in se odločiti za nam 
najprimernejšo rešitev. 
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Možna je tudi kombinacija ovčarskih in pastirskih psov. Kaji pri čredi pomagajo tako 
pastirski kot ovčarske psi. Pravi, da problemov med njimi ne zaznava in da se psi med seboj 
zelo dobro razumejo. Tudi na kmetiji Ogrizek kombinirajo pastirske in ovčarske pse in v 
primeru, da so psi navajeni drug na drugega, problemov med njimi ni. 
 
5.6 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI VZGOJI PASTIRSKEGA PSA 
 
Napake so del človeškega vsakdana in tudi bolj izkušeni lastniki psov delajo napake, vendar 
je pomembno, da znamo napake pravočasno prepoznati in psa usmeriti na pravo pot, da bo 
postal kvaliteten in samostojen pastirski pes. Ravno pravočasno prepoznavanje problemov 
je ključno za uspešno reševanje le-teh. Prepozno obveščanje Alešu Sedmaku povzroča velike 
probleme pri reševanju vedenjskih težav. Pove, da je z vsakim mesecem, ko je pes starejši, 
težje te težave uspešno rešiti. Po njegovih izkušnjah je psa najlažje učiti med četrtim in 
šestim mesecem starosti. 
 
Pes je živo bitje in še posebej mlad pes bo poskušal na različne načine uveljaviti svojo voljo. 
V prvih mesecih življenja pasji mladič še ni sposoben prenesti določenih pritiskov od okolja, 
zato je zelo pomembno, da z vzgojo ne prehitevamo. Psu je potrebno dati čas, da se razvije 
in, da odraste, vendar to še nikakor ne pomeni, da mladiča ne smemo vzgajati. Vzgoja je 
ključnega pomena, še posebej v prvih mesecih življenja, vendar moramo glede na psihično 
zrelost posameznega mladiča določiti s kako težko nalogo bomo psa soočili. Pomembno je, 
da pes dobi veliko pozitivnih izkušenj, da se vsak dan nauči nekaj novega, kar ga bo, ko 
odraste, naredilo še boljšega pastirskega psa. 
 
Ena izmed največjih napak, ki jih človek naredi, ko v dom pripelje mladiča za namen ščitenja 
drobnice je, da mladiča prosto pusti v čredi. Veliko ljudi je namreč prepričanih, da ima 
pastirski pes prirojene lastnosti za zaščito črede in da bo nagonsko vedel vse, kar morajo psi 
vedeti za opravljanje pastirskega dela. Vendar žal ni tako enostavno. Tudi pse iz delovnih 
pastirskih linij je potrebno vzgajati. Potrebno ga je naučiti, kaj je prav in kaj ne, kako se naj 
vede do svoje črede in katera vedenja niso zaželena. Prav tako pa je potrebno paziti, da psu 
ne postavimo pretežkih nalog, za katere še ni zrel. Prepogosto se dogaja, da mladega psa 
pustijo skupaj z ovcami nenadzorovanega. Psu postane dolgčas in prične se igrati z ovcami, 
še posebej z jagenjčki. Vsaka dobra ovčja mama bo svojega mladiča branila in tudi v tem 
primeru se bo postavila v bran. Velikokrat se zgodi, da se pes ob napadu ovce močno 
prestraši in se prične ovc bati. Ko pes odraste, lahko zaradi te izkušnje razvije agresivno 
vedenje do ovc. 
 
Karmen Zaharijaš je povedala, da si je za vzgojo pastirskega psa potrebno vzeti čas in psa 
korak za korakom naučiti vsakega novega vedenja. S prehitevanjem večinoma naredimo 
veliko škodo in čas treninga samo podaljšamo. 
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Zelo pogost problem, ki se pojavi pri mladičih in mladih psih je, da se psi želijo igrati z 
drobnico. Pri tem velikokrat poškodujejo ušesa ali repe, lahko pa jo zaradi pomanjkanja 
občutka pri pregrobi igri tudi ubijejo. Aleš pove, da se takšna vedenja pojavljajo precej 
pogosto, še posebej, če mladič nima družbe odraslih psov. Pove tudi, da lahko to preganjanje 
ovac preprečimo, če le pravočasno ukrepamo takrat, ko vedenje še ni ustaljeno in dokler je 
pes še dokaj mlad. Tudi če se nam pripeti, da pes ubije ovco, lahko to vedenje še vedno 
uspešno preusmerimo. 
 
Jagnjitve so lahko še posebej za mladega psa zelo stresne. Pes naj bo v času jagnjitve 
umaknjen, da se mu prepreči neposreden stik oziroma naj bo pod strogim nadzorom lastnika. 
Pomembno pa je, da pes dobi možnost, da spozna in povonja jagnjeta. 
 
Nekateri ljudje so mnenja, da mora biti pastirski pes za dobro opravljanje dela agresiven. V 
ta namen spodbujajo agresivna vedenja, kar pa večinoma pripelje samo do velikih 
problemov. Velikokrat dražijo mlade pse pri hranjenju, pes pa tako razvije posesivno 
vedenje do hrane. Takšno vedenje lahko kasneje pokaže tudi ob prisotnosti ovac, kar pa ni 
zaželeno vedenje in si ga ne želimo od pastirskega psa. 
 
Tudi pri odraslih psih lahko pride do spremembe v vedenju, katerega vzrok je lahko tudi 




Po slovenski zakonodaji tudi pastirski psi spadajo med hišne živali in zato za njih velja 
Pravilnik o zaščiti hišnih živalih (2009). 
 
Ob nakupu psa je potrebno imeti urejene vse potrebne papirje. Vsak pes mora imeti ob 
prihodu v novi dom urejen veljaven potni list ter mora biti obvezno označen z mikročipom. 
To velja tako za rodovniške pse kot mešance. 
 
Priporoča se, da so mladiči že v leglu cepljeni proti kužnim boleznim in tretirani proti 
notranjim in zunanjim zajedalcem. Zelo zaželeno pa je, da s cepljenji nadaljuje tudi novi 
lastnik psa. 
 
Med 12. in 16. tednom starosti je obvezno cepljenje proti steklini, kot nam prepisuje 
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline (2016). V 
kolikor je pes že v novem domu, mora to cepljenje opraviti novi lastnik psa. 
 
Po 6. členu Zakona za zaščito živali (1999) mora novi lastnik psa v roku sedmih dni od 
pridobitve prijaviti psa pristojni veterinarski organizaciji. Mladiča mora prijaviti najpozneje 
do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti. 
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Če psa kupujemo v tujini, so omejitve nekoliko drugačne in se je potrebno za vsako državo 
posebej pozanimati, kaj vse potrebujemo za prestop meje z mladičem. 
 
Tako kot je že omenjeno, pastirski psi spadajo pod isto kategorijo kot ostali hišni psi in lahko 
v primeru napada na človeka ali psa, pastirski pes pridobi status nevarnega psa. Velja Zakon 
o zaščiti živali (1999), kjer je navedeno, da je nevaren pes tisti, ki ogroža okolico zaradi 
svoje neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do človeka, in pa pes, ki je ugriznil 
človeka ali žival. V primeru, da pes pridobi status nevarnega psa, je potrebno upoštevati 
določene omejitve, ki jih določa zakon. Ta določa, da mora nevaren pes na javnih mestih 
nositi nagobčnik, doma pa mora biti ograja visoka najmanj 1.8 m, vhodi pa označeni z 
opozorilnimi znaki. Prav tako pa nevarnega psa ne sme voditi oseba mlajša od 16 let. 
 
Zakona, ki bi natančno opredeljeval pravila glede pastirskih psov, ni, zato je potrebno 
upoštevati tako Zakon o zaščiti živali kot Pravilnik o zaščiti hišnih živali. Lastniki pastirskih 
psov pa morajo poskrbeti, da bodo psi omejeni s primerno ograjo. Ograja naj bo nameščena 
tako, da bo psu preprečevala uhajanje, hkrati pa ljudem onemogočala plezanje čez. Moji 
sogovorniki večinoma uporabljajo električno ograjo s petimi žicami, poudarjajo pa tudi, da 
mora biti v ograji vedno prisoten električni tok. Zelo priporočeno je tudi, da na vseh vhodih 
in mestih, kjer je za pričakovati, da bi ljudje lahko šli čez ograjo, namestimo opozorilne 
table.Zakonodajo na področju pastirskih psov je potrebno še opredeliti. Predlagamo, da bi 
se delovne pastirske pse opredelilo kot službene pse in bi tako spadali v isto kategorijo kot 
policijski in vojaški psi. Namreč policijske in vojaške pse varuje zakon o nevarnih psih, ki 
pravi, da se za nevarne pse ne štejejo policijski in vojaški psi in je ugriz posledica izvajanja 
službene dolžnosti, psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali 
na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim znakom (Zakon o zaščiti 
živali, 2018). S spremembo zakona bi zaščitili delo pastirskih psov in rejce spodbudili v 
odločitev o uporabi pastirskih psov kot sredstvo zaščite drobnice. 
 
V nalogi smo pokazali, da si je človek vzredil različne pasme pastirskih psov za zaščito 
črednih živali, zlasti drobnice. Med pogosteje uporabljene pasme pastirskih psov v Sloveniji 
uvrščamo pasmo kraški ovčar, tornjak, šarplaninec in kavkaški ovčar. Hipoteze, da so 
nekatere pasme psov bile skozi stoletja stroge selekcije vzrejene tudi za zaščito črednih 
živali, lahko potrdimo.  
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Slika 5: Primer opozorilne table  
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Na podlagi lastnih izkušenj in na podlagi intervjujev, ki smo jih izvedli s strokovnjaki s 
področja vzgoje in šolanja pastirskih psov, smo prišli do naslednjih sklepov: 
 psa moramo kupiti – prevzeti v lastništvo izključno iz preverjenih rodovniških linij, 
da bodo tako po zunanjem videzu kot glede karakterja tipični predstavniki svoje 
pasme, kar pri mešancih ni mogoče zagotoviti; 
 pomembna je izbira dobrega vzreditelja, pri katerem bodo mladiči lahko dobili 
ustrezno socializacijo in vzgojo, ki bo imela vpliv na razvoj mladiča z vidika 
nekonfliktnega sobivanja s čredo; 
 dober vzreditelj pastirskih psov  je tisti, ki ima znanje in izkušnje s področja 
pastirskih psov in  bo znal kvalitetno svetovati pri izbiri mladiča, glede na pogoje iz 
okolja in osebnost ter izkušnje lastnika (izpostavljenost lokacije travnikov urbanemu 
okolju, pohodniškim poteh, karakter psa, ki ga že uporabljamo za čuvanje črede); 
 vzgoji psa je potrebno vsakodnevno nameniti čas, da lahko vzgojimo dobrega varuha 
črede. Tudi mladiča iz preverjenih pastirskih linij je potrebno kontinuirano vzgajati 
ter usmerjati na pot samostojnega dela; 
 priporoča se, da čredo v povprečju varujejo trije pastirski psi. Pomembno je, da se 
psi med seboj razumejo in dobro sodelujejo. Delovati morajo kot trop in med njimi 
ne sme prihajati do konfliktov; 
 pri tej obliki zaščite drobnice pred zvermi  je potrebno poznavanje zakonodaje, ki 
določa pogoje o lastništvu in označevanju območij, na katerih pastirski psi ščitijo 
drobnico. 
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Zveri so bile na območju Slovenije vedno prisotne, na kar smo lahko izjemno ponosni, saj 
je to eden od pomembnih kazalcev ohranjenosti gozda. Pri ohranitvi zveri je v našem 
prostoru potrebno najti pravo ravnovesje in poskrbeti za dober odnos med zverjo in 
človekom z vidika reševanja problema, konflikta med rejci domačih živali in zvermi. 
 
Da bi problem omejili, imajo rejci na območjih, kjer prebivajo zveri, možnosti za zaščito 
drobnice na različne načine. Uporabijo lahko elektromreže in večžičnate ograde, prisotnost 
pastirja ali pastirskih psov. Različne zaščite lahko med seboj kombinirajo in tako še 
izboljšajo zaščito. 
 
V diplomski nalogi smo podrobneje predstavili eno izmed možnih rešitev, in sicer zaščito 
drobnice s pomočjo pastirskih psov. Osredotočili smo se na vzgojo in šolanje pastirskega 
psa. 
 
S pomočjo globinskih intervjujev smo zbrali znanje izkušenih strokovnjakov ter 
uporabnikov pastirskih psov. Pridobili smo globlji uvid iz področja vzgoje in šolanja 
pastirskega psa. 
 
Ugotavljamo, da do dobrega pastirskega psa pridemo s premišljeno izbiro pasme, izbire 
staršev, vzreditelja in legla. Vsi intervjuvanci so enotnega mnenja, da je rodovnik izrednega 
pomena. Namreč pri rodovniških psih lahko preverimo generacije nazaj in izberemo mladiča 
iz preverjenih delovnih linij. Ugotavljamo, da imajo psi iz takšnih linij praviloma bolje 
razvite nagone za čuvanje črede. Ugotavljamo, da je potrebno veliko pozornosti nameniti 
izbiri vzreditelja. Namreč vzreditelj bo bistveno vplival na razvoj v prvih osmih tednih 
življenja mladiča, znal bo svetovati pri izbiri mladiča ter nudil pomoč tudi, ko bo pes že v 
novem domu. 
 
Na podlagi mnenj intervjuvancev lahko zaključimo, da se vzgoja začne s prvim dnem 
mladičevega življenja, zato je pomembno, da mladiči odraščajo v okolju, s katerim se bodo 
tudi v kasnejših obdobjih življenja srečevali. Priporočeno je, da so mladiči v stiku z drobnico, 
da se navajajo na vonjave, zvoke in kasneje tudi redno prihajajo v neposredni stik z njo. Z 
vzgojo mladiča je potrebno nadaljevati takoj, ko pes pride v nov dom. Psa se namesti v 
zagrajen prostor v hlevu in ob nadzoru redno spušča k drobnici. Ko je pes dovolj zrel in 
vzgojen, je lahko pes skupaj z živino tudi izven hleva na pašniku, vendar pa mora biti tak 
pes vedno pod kontrolo. V primeru neželenega vedenja se psa takoj jasno opozori, da takšno 
vedenje ni sprejemljivo. Po izkušnjah intervjuvancev je pes na samostojno varovanje črede 
pripravljen med drugim in tretjim letom starosti, seveda pa je potrebno vzeti v obzir, da je 
pes živo bitje in, da lahko znotraj pasem pride do odstopanja, prav tako pa so pomembne 
tudi izkušnje lastnika, ki pastirskega psa vzgaja. 
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Sklepamo, da psi lahko pomembno pripomorejo k varnosti črede. Za vzgojo in šolanje je 
potreben čas in potrpežljivost ter znanje vzreditelja in lastnika psa, saj le na ta način lahko 
pridemo do odličnega varuha črede. Z dobrim pastirskim psom bodo izgube v čredi zagotovo 
manjše in konflikti med rejci in zverjo manjši. 
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Priloga A: Intervju 
 
1. Koliko let uporabljate pastirske pse za zaščito drobnice? 
2. Zakaj ste se odločili za uporabo pastirskih psov kot sredstvo zaščite? 
3. Koliko pastirskih psov imate trenutno? 
4. Koliko glav drobnice imate? 
5. Ali zraven pastirskih psov uporabljate še kakšno drugo vrsto zaščite (ograja, pastir,...)? 
6. Na kaj ste pozorni pri izbiri staršev bodočega pastirskega psa? Kakšen naj bo karakter 
staršev bodočega pastirskega psa? Ali izbirate pse iz delovnih linij? 
7. Ali je rodovnik pastirskega psa pomemben? 
8. Po kakšnih načelih izbirate mladiča? Katere vedenjske lastnosti so zaželjene in katere 
ne? 
9. Za vzreditelje: Kako poteka vzgoja mladičev v leglu? 
10. Za vzreditelje: Kdaj je primeren čas za ločitev mladiča od legla? 
11. Kako poteka vzgoja mladiča v novem domu? 
12. Kakšni problemi se lahko pojavijo pri vzgoji mladiča? 
13. Ali uporabljate kakšne pripomočke za vzgojo mladega pastirskega psa? 
14. Katera vedenja mladiča so pri socializaciji zaželjena in katera ne?  
15. Ali je prisotnost odraslih pastirskih psov pri vzgoji mladiča pomembna? Katere so 
prednosti in katere so slabosti?  
16. Kje ima mladič urejen prostor za bivanje?  
17. Kdaj je pastirski pes sposoben samostojnega dela? 
18. Katera nezaželena vedenje se lahko pojavijo pri odraslem pastirskem psu? Kako jih 
rešujemo? 
19. Koliko pastirskih psov naj bi varovalo čredo? Ali je število pastirskih psov odvisno od 
števila glav živine? 
20. Do katerega leta starosti je pastirski pes sposoben delati? 
21. Kje in kdaj poteka hranjenje pastirskega psa in s kakšno hrano ga hranite hranite? 
22. Kako pogosto je potrebno, da pastirskega psa pregleda veterinar? Kako ukrepati v 
primeru daljših bolezni, poškodb? 
23. Kdo naj ima stik s pastirskim psom zraven lastnika? Kako pogosti naj bodo ti stiki? 
24. Kje je pastirski pes v zimskem času? 
25. Ali uporabljate ovratnice in drugih pripomočkov za zaščito pastirskih psov pred velikimi 
zvermi. 
26. Ali se odločate za kastracijo/sterilizacijo? Kakšne prednosti oziroma slabosti je opaziti 
pri teh posegih? 
27. Pasemske razlike med pastirskimi psi. Katere pastirske pasme psov so bolj primerne za 
razmere v Sloveniji in zakaj? 
28. Ali so kakšne zakonske omejiteve glede uporabe pastirskih psov? 
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29. Katere so najpogostejše napake, ki jih delajo ljudje pri vzgoji pastirskih psov? 
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